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仮名遣 箇所 耕雲本 専順本 図書寮甲本 東京教育大学本 彰考本 紫明抄 河海抄
????
あたけ 朝顔652.11 「あたけ〈上平平〉」 なし ○上上平 ○上平？平 ○上上平 なし ○上平濁平 ○ ×
あだけ 若菜上1033.2
「あたけ〈上上濁
○〉」 なし 上上濁上 なし 上上濁上 なし 上上濁上濁 ○ △





うけはり 桐壺23.3 「うけはり〈上上上平〉」 上上上○
上？上上



















かたみ 桐壺13.3 「かたみ〈上上上〉」「記念」 上上上 上上上 上上上 上上上 なし なし
かたみ 帚木50.6 「かたみ〈去上上〉」「相互也」 なし 去上上 去上上 去上上 なし なし







也」 なし 上濁○ なし なし なし 平濁上 ○ ○


























去○ なし なし ○ ○
よきみち 真木柱939.1
注「よき〈去上〉み

















平 なし なし ○ ○
をぞき 東屋1825.10
「をそき〈上去濁
上〉人」 ○去濁上 ○去濁○ ○去濁上 ○去濁上 なし なし
おれで 夕霧1312.12
「おれて〈去上上
濁〉としふる人」 ○○上濁 なし ○上上濁 ○上上濁 なし 平上上？濁 × ○





濁 なし 平平上平濁 平平上平濁 なし なし ○
むくづけし 夕顔121.5 「むくつけし〈平平平濁平○〉」
平平平濁
平○ なし 平○平平○ 平○平平○ なし なし ○ ○











○ なし なし × ×
〔三‒一‒二〕両系統に濁音標示のある例




いぶかし 夕顔107.13 「いふ〈上濁〉かし」 いふ〈上濁〉かし なし なし なし なし なし
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注「たけ〈去濁○〉」 なし た〈去濁〉け なし なし なし なし
だつ 夕顔145.12桐壺11.7 「た〈上濁〉つ」
たつ〈上































濁〉か なし なし ○




















ち なし なし ○











































なし あこへ〈上上濁○〉 ○ ○






















さのごとき 浮舟1916.4 「さのことき〈上濁平平〉」 なし なし なし
さのことき
〈上濁上平〉 なし なし
































































上濁平〉 なし なし ○
























































なし なし なし なし なし なし
しぞく 浮舟1871.9 「しそく〈平平濁○〉」「親族也」 なし なし なし なし なし なし








せなり」 なし なし なし なし なし なし
ごと 橋姫1530.8 「こ〈上濁〉となる」 なし なし なし なし なし なし
ざけ 柏木1239.2 「さ〈平濁〉け」 なし なし なし なし なし なし
さとび 玉鬘741.1 「さとひ〈平濁〉」 なし なし なし なし なし なし
しぼち 若紫153.8 「しほ〈平濁〉ちの女」「新発也」 なし なし なし なし なし
しほ〈平濁〉
ち ○
どしみ 少女707.12 「と〈上濁〉しみ御…試薬事也」 なし なし なし なし なし と〈平濁〉しみ ○
ひなび 末摘花219.6
「ひなひ〈平濁〉た
る」 なし なし なし なし なし なし
まげ 桐壺14.14 「まけ〈上濁〉させ給」 なし なし なし なし なし なし
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